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.MINISTERIO DE LA, GUERR~
PARTE ,OFICI;-ÁI.i
.ltEALES 9RDENE8
ÉXCltlO. Sr.: En vista de lo éx¡)uesto pór V. E. ,á este
Ministerio en su comuIlicación. de 29 'de ootubre' último, el
Rey (q.. O. g.), y en su nomore la Réinl\ Regtlllte del Reino,
por resolución de 22 de dici4mbre próximo plisado, ha tenido
á, bien aprobar la concesión de oruz dé ptimera clase dél M~·
rito Milifár eón distintivo rojo hecha por V.:¡p. á favor d\'jl
primer teniente de la Guar~ia,Civil D. lIanual Molina Ruia,
y la de plata de la mis~a orden y dil:ltintivo y la pensión
mensual de 2'&0 pesetás, no vitalioia, lil sargento dd escua-
drón movilizado de' Caballería de Guamacaro Dionisia Ba-
rti~S' y BaÍ'¿enill~, éli réubmpenihi ál comportamiento que ·ob.
servaran en· el comoate soste:ríidh contra 'los .iñ:turrectos en
cSan Antoni'o·) (Matan~aá), d 8 de julio de 1897.
. - Be reaf orden fa digo á V. E~ para sú conocimiento y
erectOs consígúiantes. DioS' guarde tí V.E; muoh'ós a11OÉ!.
Madñd' 3 de enero d-e 1898.
" . MIGUEL CORREA
séñ'01' Gefít1faÍ 'eñ' JefedVl e'jMíito' de lá is'l\ dé GüJ)a.
. ,~r, ' ':.
....---
Excmo'. Sr.: En' .vista," de 16 exptiElsto' por Y. E. á este
Ministerio en su comunicft;ción d'tl 27 de ootubre último, el
Rey (q. D. g.), Yen su n,ottibre la Reina Regente del Reino,
.porresolubió11 de 22 de'diatfnibrepró~mó'pasadó; ha tenido
á bien aprobar la concesión de ,cruz d'e primera clase dél Mé·
rito MilitW{éfu1imsi1i~iTo rojo, hecha por Y. E. alsegur..dJ
teniente del primer bMitllon del ~ 1egimiento l' fantni-t d"
Tetuml' nÚill-. 41ii D. José Guillart Domingo, en recompensa a,1
comportamiento que observó en las operaciones verificadas ti
. las inmediatas ór~enes del antecesor de V. E. en la Trocha,
duranta eí.mes de'julio dei año antedor.
De real ordén)o digo a V. E. para rm conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma-
drid :3 de enero de í898. ' .
l\lIGÜEL COBREA
Señor Gener1\l·e-n Jefe delejéreito de la isla de Cuba.
© Ministerio de Defensa
SE~OIÓN DE AR'rILLER~ '. .
E~omo. Sr.: , El Rey(q. D. g~), Y en'BU nom~re la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien.aprobar la propues-
ta de i~utilidad..de diversos efectos para armamento, for-
mulada por el Parque de ArtiHeria d~ ,Cádiz, ouya relación
valorada importa 13.574'81 pelSe~as.
De real orden lo digo á Y. E. para BU conocimiento y
, demás efectos. 'Días guarde á V. Bl •. muchos años. 'Ma.
drid 3 d~ enero de 1898. " .
CORREA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Sí'ñor Or¡renadói dé pagos dé GueÍ'J'a.
-. -
SECCIPN DE CUEB¡'OS DE 'SERVICI~S ESPECIALES
[xc no. Sr.:' De aouerdo oon lo: informado por el 06n~
8fj , Su :'l'emó de Guerra y Marina, la Reina' Regente del
Reino,:¡n nombre de su A\,lgu{jto Hijo el R~y (q. D: g.), se ha
, SH'vid·} conceder al carabinero de la Comandancia de Gero-
lhí J6se ifiésá Toliie'u', el ", ramící d'e~(j.ilst'áncia- d~ M'13 pe-
setas mensuales, del cUa~ debEírif dfs'friitar desde' el í;o' de
febrero del afto anterior, en que cumplió el plazo iégTamen-
tario para obtenerlo.
De real orden lo digo á-Y. E. para su conocimiento y
~emás efe0tos.• · Dios .guarde tí y" E. muchos años. Ma·
drid 3 de enero de 1898. ' ,
CORREA
Señor Diréctor gener~l de Glifá'JJrileTOS •
Seffohis PrÉláldent~ <ter éO'ñile]o'~lÍpre'mo dk '(fMfr1( y 'árilrif
- -1 OtéÑíüa-¿{or <tEf ¡)'tlfós d"'é Glrérra. ,.-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el,
alférez de la Guardia Civil D. lIaDüel Cl~no y Garoia,' ti-,
cenoiado absoluto por causa de enajenaoión mental, en la
actual~dadcurado, seg\in manifestó V• .El'. á este Ministerio
en su esorito de 27 de junio de 1896, y teniendo el1' cuenta'
que el interesado venia peréibiendo, de-sde'elntes deagostQ
del citado año, el haber. de reemplazo, hasta el de septiénl~






S'llñor Ca pitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ord~ll:atior de pagos d~ q,verra.
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), Yen su nombra la Rei~­
na Regente del Reino, oonformándose con lo expuesto por
el Consejo etlpremo de Guerra'y Marina en 14- de dioiembre
últimoj ha tenido á bien oonoeder á Juliana Iglellia-s Ruiz, re-
sidente en DescªrgaJ:Uaria, PJovincia ,de Cáoeres, mad-re de
Cipriano Garcia IglesIas. soldado reservista del reemplazo d~
,18tH, COIl deatmQ -én.el batallon. e~ped.icionario(¡el r~g¡mi8Il~
d~más efectos. Dios guarde á V. E. muchosafios: Maddd
adt}. e,~ero de 1898.
CoRREA
Seño'!: Capitán general de Burgo" Navarra'y Vascongadas.
SeñOl; Otdenador de pagos de Gllorra.
. ..' .fI'.
, SECCIÓ~ DE JtJ1T.~C~ 't;' ~D¡ci~~~ :g4%!~Q1
Exomo. Sr.: E'\lvi$ta dalA 4latanoi.a que. 6\USQ v. -Ul.4
este Miniateiio con su. e~ori.tl) de. 9, de s.e,pt¡etiri.htá PllÓ~
pasado, promovidA por el Qonfinad.Q.~ fil p.e.nal da esa· ¡;Ullza
B-1as Beltrán QóJJlez., eJ:L súp.1.i.ca dEl. indulto. ~l ~o.dA ·la
pena de ocho años de presidio maycu:, ~u.e. pI)Ji ~a~ cl,é.
robo en: despoblado ·le fué impuesta en 9 de diciembre de
1892, el, ~..I (9.. ~¡' g.. ),. '1., ~I).. ~l;l. IlC?~J2~~ 1&~~~! ~~
, del Reino. de conformidad con lo expuesto por V. E. en su
citado esorito y con la acordada del Consejo Supremo de
Guerra y, Mllr~ de. 20 di} dJ.cieJJlbr.a, úJ,timo; ~ ha~vdo
deaesti.J:rJJJ.r la petición del J:ect.t~t.e.-
De. re.al or~ l.o. digo 4. V. ]J;. paxa lU:l c~cW~Q. ~.'
demás. efectos. J;>ios. gnar.d.e. tí V. E. m~ohos. aft<ia. ~.
•. dtid ade. (mero. de 1&Ra.
, ~IG:Q~L C9~ ,
. Sañor Capitán general de la isla de. C~ba.
Señor Presidente del Go888jo- Supremo· do Guerra "1 -.rlna.
E"~~o. S.r.: . E~ vist~.~e la ~~~~~cia 9r~e v.~ lA· c~r,~2.~.
este MID1steno oon BU e.aor~to de 1.0 de sep\iemb~~ ~~óxlm~
pasado, promovida por el oQmand,al,lt~ml¡loyor de ~ .~jJla ~
reclutaroi~nto de Mál~ga niím.13. en só:plicA d~ autoriza":
.. ~ , - '.. "
CIÓQ paliA reclamar el importe de los socorres i&oititad06 Y:
hospitalidades causadas por varios redutas de la misma,
útiles oondicionales; que han sido declaradolJ útiles en defi~
nitiva, y otros' inútiles temporalmen.te, en los mes~s d{'
abril, mayo y junio del año prÓXimo pasado, sal COUlO la8
.. indemnizaoiones devengadas por el capitán de Infant'lriaDoll
Francisco Alba Esoribano, por oonducoión de reclutas en este
último mes, el. Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re~ ,
gente del R~~J?o"~ll ~Iü,do á b.ie9 oonce.d~r la autQriz80ión
que se solioita y di~poner que por la Z-Jnll, referida ee fot'-
mu,l~J;l, lq¡;¡ Opo~~ut;la~ dos a~icion,~le8.~l ej.er,cioio, 4e. 18lW.·9.7
con aplicación al cap. 5.'0, arto 2.° de dioho presuptiEiátQ,
da las' que la, primera seré. inoluida:. para f;~ abó.no en el c,9:-
pítulo de ObliiJacionei de eJercicios cerrailos ·que carecen de etiJ·
dito'legíslativo d,e~ p.r~m.er proyecto de, pre¡;!úpues'to ques'ere-
g.acte, quedand9 l~ ~e.i.Q~c;la ,j..lo.s~ eJ~Q~Q!c!~, ~a real orden de
31 de. enero de 1895 (D. Q. nlÍw. 26), y siendo innecesaria
nueva ~utorizlloiónpara las indemnizaoioJ;lea de,q'l~ s.e vata
que fueron aprobadas por r,eal orden de 28 de julio último
(D. O. núm.. 167) y se hallan comprendidaael1. otl:ll \l§ 14
de .septiembre de 1896 (C. L. núm. 2.42.).
" De real orden lo digo á V. E. plUa su. c,Qn...~ciJnj~~t~ "1
demá'l efeotos. Dios guarde á V. E.muchos 8ÍÍOfi1, Iú.-





SeiQ~ OapiMn general de Valencia.
~tl.>~o~~ll. .?~I?~t,á?, le~,~ral, de l~ i~~~ de. CuJ?~' In'W~c~r de la
:. Q~}a! ~etn.~!;~~ ~. t!~W\~,~~ ~,O~~~.~~~ d~. J?~go$. de
Qil.~~.,. .
.... ,,.. •.;-1- ..
SECCI6llt »& A»mmGq'-ItAÓI~N UILi'1'AIt
•·Excmo~· 8r:.: En 'ViStaa~ la instancia que V. E. cursó
á'e~~Ministerio con su escrit~de ío de abril último, promo·
'vid8 por el esoribiente dé segunda clase del Cuerpo Auxiliar
Ele Oficinas Militares D. Rafael Alvim~z Brabander, en súpli-
ca de abono .de los pluses de campafia devengados en la isla
~'Cuba en los meses da dicie~brede 1895 a julio de 1896, -
ambos,inclusive. el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina
Regen,t~ de~ Reino, de Muerdo oon lo informado por el Ce.-,
pitán'general de dicha isla, ha t!lnido á..bien conoeder al in-
teresado el derecho á lo que reclama. per.o limitál;\do~ la
conc€l'lión ti los mese'! d~, ?!?~~D?-bre.de 1895. y. ~ne~o yfebre.
ro de 1896, cuya reclamación deberá hacerse por aquel die,
tritó. '
, De. real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
~i-teétoá:' -Da,os'gm.. AV. E~ 'm:ÚChOB 'aftos. Ma.
~~~ ~ ,,~ en~~~;~~ ~~.~8.
Sefior Capitán general de Cataluña".
Sefiorés Direotor gené,raÍ d,e Ía GUM'diª civil y O!denador de
pagos de Guerra. .
, 'EX~rño. ·e.r.: :mn vista de la instanoia. que cursó V. E. é.
éste Ministerio con su escrito de 28 <}.e o~tubrá últimp, pro.
movida por el comandante mayor del regimiento Infanteria
, de Sicilia núm. 7, en súplica de autorización para reolamar
las oantidades de 32'69, y-115~JO.pasetas, importe da haberes
~~v~r:Ilfij}.o...1i ~o~ i~dívidu,os, de d,ic?-o. ouerpo, los:cQ,ales fue~
ron deatrcl({OB por la Inj¡e.~ven..oióngenerál de Guerrl\7 fnn-
dada en,preoeptos reglamenta-rios. el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del R~ino, ha tenido á bien oon-
ceder la autorizaoión solicitada y disponer que .por el cuello-
po 're~rido se !onnulen las oportunaS l'e&tamaolonea en adí·
ciona1.a los ejernioios' de l,.8.li)!).;{#6 Y 18e&-97, respeotivamente,
<ion apl,ioaoi.6.n t& capitulo 5-.0 , arto 1.f1 4e d-ichos presupues-
tos) las ouales.. jumfieádwil como- esté. pr.evenido y previa
UquMaoióD, S6ráñ iooluídras para SU aQl;IDo en el oapitulo de
Obligam@nBs de ejercicios cerrados que clit-'Pllcen"de crédito legisl.a-
:liw, del prime~.proyeoto de P!e8Upuesto que,se redaote.
• De leal oN1ea lo digo á v...,E. pará. ~u con:ociroiento y.
éión en lit nómina correspondiente, fundt\ndos~ en las ins·
truociones aprobadas por real orden de 16 de marzo de 1885
(C. L. núm. 132); y considerando' que por raai orden de 22
. de enero del año próximo pagado, se ha incoado el expe-
diente á que se refiere la de 28 de julio de 1888 (C. L. nú-
mero 243), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien disponer se le abone al inte-
resado el hal>er de re~pla)Só desde e-l roeá de septiembre
próxil;no plUlado, continuand9 percibiéndolo con cargo á la
. n~miJl.a de d~c\ta situaoión en esllo reglÓn hasta que se deter·
~~~~~ ~u;e.le c~~respond~ á ~nsecueI.1?ia il~l expediente
que 1!8 está Instruyendo. . . ,
De rea~ orden lo digO á V. E. para su oonocimiento y
demás. efectos. Olos guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid B de enéro de 1898.
n o Dfe
CORREA
¡s ••. . "
CORRl!lA
Señor Capitán ~eneral de Galicia. "
Señor Presidente del Consejo Supremo de Itlerra '$ Marina.
. '
~ñºr Capitán general de flataluña.
r;~ñor Prflsidente del qon~jo '8,uprelllo'db Guerr¡l y MtPiná.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, éonformándos~ (ion 10 &xpuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina éh,9 de diciemb~e:,u:.'
timo, ha tenido á bien conceder á Emilio Vátquez T-onza y su
.ésposa Prudencia Fernández Estévez, padres de Manuel, sol-
dado ,que fué del ejército' de Cuba~ Ía pensión anual de
i82'50pesétas, que les corresponde con arreglo á la íey de '8
de juliode 1860; la cual,pensión,se abonará á los interesa-
dos, encoparticip'aoiÓn y sin necesidad de nuevtl. declaración
en favor del que sobreviva, por la Delegación de lIacienda
de la provinci3 de Orense, á partir del 1.° de septiembre úl·
timo, facha de la solicitud ,pidiendo el'beneficio, eeglin dis~
poilela real oraen de 10dediciembre de 1890 (O. O. núIUa-,
ro 277).
De la de S. M. lo digo áV::m. para 8u'cOJiocimiento 'Y
de1násefectos. Dios guarde'á V. E. muchos' afios.Ma-
drid 3 de euaró de 1898. "', '
tit del 20 de septiembre del año pró:ldmo p¡¡srido, fecna' d_
lá eoUcitud'pidienoo el b'eneficio, según dispone: la. tealoí:·
dende 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277}.', ' .
De la de S. M. lo digo' á V" E. para' s\lconocimiento y
,demás efectos. Dioa guarde ¡\, V. E.mucho!! 'a.ftos. Ma-
drid 3 de enero de 1898.
JO J:nf~ntElriadE! C&narias, la pensión de 60 céntimOs de pe-
seta diarios, á que tiene derecho como comprendida' en el
real deoretode 4 de agosto de 1895 (D. O/ núm. 172); la cual
pensión ,se abonará á la ,iDtel'Elam:ladesde e113 de juriio de
1896, fec,hlll. del f!tllecimiento de Sn .eBpose, por la Zona de re-
élutamieilto' de Cáceres núm. 40; todo conforme con lo dis·
Pl},El.e19 en §lc~tailo refttdepreto y real or/hln:cixcQlar de '1. del
mismo mes (D. ,O. nú:m. 173).
De real orden 10 digo' á V. E. para ,~ Mnooitniento y
demás eXectos. Dios gUt\rde Iá. V.' lJ}. 'muahos" años. Má,.
drid 3de enero de 1898.
CORREA
Señor Capitt\ngéneral deCastiHá la Nueva y Extremadura:
Beñores'Presidenté del Consejo Supremo de G~er;~ yMárina
é Inspelltor de la. C$ja geneJ;ald@ Ultramar.
l' ." . ,
.;" Exctno.Si'.:,:mri· vista' de la instiJ,ucia. ':promoYi~11 par
Alfolls~ Muño~ Sánchez, padre de 'MigÍlel Muñoz, soldado
que fué deí ejército de Cubª,,~n solicitud de p,el18ióljl; y ca·
reciendo el interesado de derecho á dicho benéfidio, según
Ja legislaeión vigente, puestoqueel1!!l'usant~f~Ueció de.: en·
fé~edadcomún, el Rey (q~ D•. g.},y _en.~~·nomQrelá Rei·
ha Regéhte del R~ino, coniorm.a~dosecon lQ expuesto por
el, (Jo~ejoS'~premo de Guerra y Marina en 13 del mespró-
Ximo pasado; se ha servido deB~stiniárla referida insta~cia.
, . De teal orden lo digo á V. E. para su conoci.miento y'
<lemá$ efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.Ma-
drid 3de enero de 1898.
CORREA '
Señor Capitán general da Castilla l~ Nueva y Extremad,ura.
Beñor Pre~fdente del Consejo Supremo de GÍle1"1'a y Marina.
. Sefior dapitA~general de ValenQia.·
Señor ,Presidente del Consbio Suprelno de Guerra y·'marina. '.~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei..
na Regente del Reil3;o, éQn~o!mándosq (lon!o ,axI)Ue~to por
él Oonsejo StÍpremo de Guerra y Marill8. en Sl de"diciémbre
último, ha tenido á bien condéder á. ~anüél Espinosa Rodrl.
guez ysu espo¡¡íi ~lejáJ1.dra 'CarbonelI Núñez, Rlldres de Anto~
nio, 'Boldad'oque:fu6 del ej$rcito d@Qul:¡¡), la p,e'nsióJ,l. anual de-
182"50 p~setas, que les riorresponde con.ari'e~lo ~ la ley de io'
de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1~60i. ,
la cual pen!lión se abonará á los inter~sados, ~~Q.opartióipa-'
ción y sin necesidad de nuevl;\ declaráoi6n eñ favot del que
sobreviva, PÓl' l~ DellÍgaéÍót;1 d\! 'Hácienda de la provincia de'
M~rcil,\; dp-ªrtir d.e118 de' agos~od~I.4ti~'t>FÓ:x:rfAOPá~dó,
fecha de la'~Jicitud ~i~iendo el b?,~e&oid! Sé&d,n di!ÍpCl~e la
real orden de 10 de dICIembre d~ 1890 (D. O. núm. 277).,
De la de S. M. lo digo á. V. E. para su éonocimiento y'
demás efectos. Dios ~!larde á V. :81. muchos años. Ma-
drid 3 de enero de 1898. .'
Excmo. Sr;: El Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
'na Regente del Reino,'eon~orl:Qándo~~con.1o -expuesto por el
Consejo ·SupremQd.e Guerra y Marina en 9 ael mespróxi.
mo pasado, ha. tenido á bien oonCérlér á Frmchco' 'Garciá '
Ferná:ndez yem espoaa. Maria Miar García, padres de Jacinto,
soldado· que fué del ejército' dé Cuba, la pensión anual
de 182'50 pesetas, que les corresponde éon a.r~egl0, á la iey
de 15 de julio de 18S<f y tarifa núm. i de Í!o de 8 de ju~io de ;
1860; la cual pensión !!ea;b_onará á,los interesaqos, en copar- :
tioipación y sin'necesidad de: nuevo' seíYaíamiento en favor
del quéaobreviva, por Ia;.JjeIegació~"défÍá:eien,da 'd,e la 'pro-
vlnciá de Santander, iparbiX' del20~de sep1if-embíe deí. Mío
~ñor 9ap~t4n gelleral de' Cataluña.
~ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
• Ú ,lo •
Excmo. Sr.: Et Rey (q. D g.), yen su nombre la Rei-,
na Regente del Reino, conformándose COn lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 9 de diciembre
último, ha te.nido á bi€n conc.eder á Juan Vila Alavart y su
esposa Manuela Llop AltadilI, padres de Juan, cabo que iué
del ejército de ,Cuba, la pensión anual de 273'75 pesetas,
q,ue lea cQrrespon<J,e con arreglo á la ley de 1:5 de julio de
\896 y tarifª núm. 2 éle la de 8 de julio de, 18.60; la cuI;J.f-
llensión; se ab~:mll>XA á lo!" intflresados, en cop!lr~icipRción;y
el~ neqes.@l}iJ, d~ ~u.eya d,ecI41IU}iónen 1aVl(ir del que,so.bre.
,,!y.¡t¡ JXlf la fagadwia d~ la Jqnta.de Q~.séS~A~j:vafi,~ par·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su 'nombre la Rei-
na Regente del Reinb, oonformandose con l~ expuesto por
tli Consejo Supremo de Gtterra y Ma!,iti.a en 6 de diciembre
pltimo, ha tenido' á bien conceder á Juan Bernet Boql1era y
BU esposa Teresa ]¡Joq1;lera Margalet, padres d~ José, 130ldado
que' fué del ejército de Cuba, la pensÍón anual de 182'50 pe·
¡atas, que les corresponde cQn arreglo á la ley de 15 de julio
de í896 y' tarifa núm. 2 d,e la de 8 de julio d.e 1860; la cual
J?Eln,siónse abonará,á los iqtere¡¡aq.osl' en copartioipación y
~n necesidad da nueva deolaración en faVoI del que sobre·'\7Í~a:, por la D~legació~ d~ iI;cienda< de la provinoia de T~~
rragon!!!, á partir del 5 de octubre del año próximo pasado,
fechá de la solicitud pidie.n~~ ~l bepef!oío, según 6ispone lá
real orden de 10 de dicierpbre de 1890 (D. O. núm. 277). ,
. De la de' S. M, lo ,digo á:V~ E. p¡tr~ su ~9no~mientoy
~emás ~feck!s. Diosg~ar<le á V~. E. m:nc~os Il.tiqs. ~8f
~id 3,de enero de 1898.
I' © Ministerio de Defensa
- ,
1>. o: bdm.' 1
GoRREA "
Señor CapiMn general de Galicia.
~ "
·Excn1o. Sr.: En '\7ista'de'la' instanciá' pronióvid'a" por
Eugenié. G-arcia Re"iTertllr, veoina dé Larca. (Murcia), en sOli.
citud de que se 'eximá: del servicio mi1it~r activo' á su"hIjei
Pedro Galindo Garoia, el Rey (q:D. g'l, y6¡ú3ú'nonibre lá
Reina Regente del"Reino , de acuerdo (lon lo hifor'fuaaÓ p'dil
la Cómisión mixta de reolutamiento de la indica\Iapróviii~
cia, ~e ha servido desésth:riar'di¡jhapetH:iión~ , ~
De reál 'Orden lo digot\.? V~ E;; páfa~sti 'éónOcifuienfó.1
demás efeQoos.; Dioff guatdEFá"V;E~ mlftchbs"aliólii;" M~
dria. 3'de:Elnero de 18IJ8.· .
Señor Capitán general de Valencia::
SeñOr: Capitan gene'raI dé' Valencia.
,,~ ,
Excmo. Sr.: 'En vista de la instalicia promovÍaá por:~
recluta RamónPenedo Mazaira, v'¡¡(::ino de PeÍ'éira de Aguiár.
provinciad~Orense, en solicitud de que Bale exima ~~l ser:
vioio militár, el Rey (él. D•.g.), y en su nombre la Reina Re'"
gente del Reino~ de acuerdo con· lo informado'p,or la'Oonii:
sión mixta de reclutamiento de dicha právhicia, se hÍl:ser..
vido desestimar la indiÓada petioióú~, .
De real orden lo digo á V. E. para' su" conocimiento'y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años_ Mil.
drid 3 dé 'enero"de'189S,'
" .
CORREA.
SECOIÓN DE INSTIroccfó-1:t yi liE~±'trTAMmNTO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el recluta Feliciano Turpín Miñano; vecino de Yeola,.. piovmt.
cia c'le Murcia, en solicitud de que se le ' exima del sérvicio
militar activ(i, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reine.
Regente, del Reino, de acuerdo con lo iuformado por 1& Co-
misión mixta dereclutamiénto.de la referida, provincia, Sé
ha servido desestimar"iapeticiÓndel bíteresadó. ,
De real orden ló digo á'V. E. pará sil' conocimie"nto y
demás efectos. Dios guarde á V. EJ. muo~os' años: Ma...
ddd"3'de 'enero dé"189S~
CoRREA. "
Seño-r oapitán' general'de 'Cataluña. .
Señor Presidente' del Consejo Supremo'de duerra'y1Jiáfw'.
iII'''. 'llIÍ1
deni!Ísefe(jior;j'~ , nioB" gtia'rde- áV. Ei múcllÓl! afió¡·~· Ma··
drid 3 de enero de, 1898.
Señor -Capitán genetátde -Valencia:
~
. EXémo. Sr.: Eñ vistáde' lá inlÍtan6ia'próJrl'ovida ~r
Juaáa M'llrtinl5z 'Má-rtiinet'; véciná'de'Loroa(Murciia)', en !ol1~
citud de que se exima del servicio militar ac!tivo á su'· híj'o
Juan González' Martinez, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ;d·lncuerdo- con lo in,forÓlsdÓ'
p"or. la Comisión mixta de reclutamiento de dicha provinc,ia~'
.Se ha servido desestimar la petición de la recurrente.
De real orden lo digo , V. E. para su c~nocimient6 '1
demás efectos. Dioa gnaids' a V. E. muchos "años. Ma•
drid 3 de enero de 1898.
CoRREA
•••
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.),'y en su nombre la Rei-
na Regente.del. Reino-, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra·y Marina- en 9 del diciembre
último, ha tenido á bien conceder á Ignacio Solana Veliz y
SU esposa Sebastiana Jimen8z Montijano, padres de Franojs~o,
soldado, q1,l6 fuédel ejército de Cuba, la pensión anual de
i8Z'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 8
de julío.d'e 18eO; la cual pensión se abonará á los interesados
en coparticipación:y sin necesidad de nueva decl~raciónen
fá-vor del 'que sobreviva; por la Pagaduría de la J~nta de
Oláses. fasjvJls".!tpll.:~)r ,deL 21 de J'gosto de 1897~ feoha. de
lak so.licftUd pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de'1eJ de diciembre dé 1890 (D. O. núm. 277). .
, De la de S. M,'lo digo á V. E. para su conocimiento y
démAs 'efectos; Dios guarde á V. E ~ muchos años. MI"
'drid 3 de.enerIJ de 1898.
Señ,pr :Cap~tán~g~eral.de .val&D~~l\'
Señor Pre2idente del OonseJoSupremo de Guerra y Marina.
~
. Eiomo. S~.: . En vista de la instancia promovida por
Ma.'rgarita Camós"Batlla, madre de¡Pedro'Feliú, soldado que
fuéde Iqfan.tarúl.,..,en.:.so1icitud.'de pensión; y,careciendo la
interel!lada'de derecho ádicho-benefioiosegúnla legislaoión
vigente, puesto que el causante falleció de enfermedad co·
m:ñn, el· Rey (t{.. ,V. g•.), yen su nombre la Reina Regen~e . Excmo. Sr.: En,. vista de- la instancia ptómovIda' póri.'
deL.Reino,. de ·conformidad con lo expuesto por el ConseJo Agustina M13rtin, vecin.a de {Jerez de la Frontera, Plazadeloi{
SÚPremo de Guerra y Marina,.en,14 del mes anterior,. se ha Silos núm. 8, en solioitud de que se exima del servicio mili..
s~r,y.ido·desestü:nar la:referidl\insiíancia.. '. tar activo á su hijo Franc!srio'CintadoMatti'l1, el'Rey:(que~
1J)8realot~e."ilo.dlgo;-áVO: E~ pAnl $11 C011C)cinllento y, . Dios gUllrde:), y en sU~nómbr~1a-:Rei:na\:Beg~tá 'de! Beih6l'
ainterlorj feoha. de·la solicitud pidiendo el' benefioio, según
dispone lá real.orden_del0.de':diciembllede:1890 (D~ O;nú~
mero 277)1. . .
Dela·deS. ~L lo, digo, á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á'; V. E.muchos afias. Ma-
drid 3 de enero de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Burgos; Navarra y Vascongadas.
Señor P-residente defOonsejo Supl'emp de Guerra y Marina.
•••
"ExcmQ.,Sr~; El Rey (q.D." g.), y. en su nombre la·
Eein~' 14lgentedel Reino, co'nfonqándoee cO,n lo expuesto
1'91' el:Q9p~j9'6'Q.pl'~m..o~e Guerra y Marina en 9 de diciem.
bre últimó ha, tenido á bien conceder á Jorge Ortega: Mnrtin
.. -. ,..
ysu,esposa,CiriacaGonzález Pérez, padres de Emilio, cabo
q'!1e fué delej~cito de Oub!l., la·,pensión anual de 273'75 pe-
setas, que les, corresponde c~n arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y. tarifa riúm.2de la de. 8 de julio de 1860; la cual
'pensiónse,abonará á los ~ntere8ados, en coparticipación y sin
necesidad·de nueva. declaración en favor del que sobreviva,
por la Pagaduría la Junta deOlases Pa!!ivas, á partir del 18
de enero del año próximo pasado, feoha· de la solicitud pi~
. diendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de di~
oiembre M1890(D, O. núm. 277).
~ ·Dela de S. M. lo digo á V. lll. para Sll conooimiento y
d~más efectos. Dios guarde á V. EJ. muchos años.' Ma-
drid 3 de enero 1898. .
CoRREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
~~ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Marina.
© Ministerio de Defensa
'CoRREA
•
: -_~}__.4,:;:· -.... '"'..
Señor Oapitán,general de Valencia~' .
~
Excmo. Sr.: En vistá de la inetanciapromovida por
Juan Marta Sánchez, veoino de 'Calatayud'<Zaragoza), en so-
ii'litud de que l!e e~,del ~r;vjcio ,JXJ;ilitArl\1ltivo ~~U ::hijo
AJ;ld1.és,Marta ]!4igulal, ,81a~.Y {q. ..v.g.);.Y ~n ¡al:/. aombte
l.a ~eÍ11a ¡BIl:g~Jlt.e del :ReinP., ,de acuerd.o con lO.:info~do .
por la Oomisión mi(Kta de'reQJ.u.tamie.n.~~.d¡elajndic~dapro.
vipcia, ,Se lla. servido del!estimar la petiqió:Q. del ~ectlu.en:tEl.
De real orden lo digo ¡\ v. J!J. palll.,SU cpnochnientoy
efeotos oonsiguientes.. Dios' gu81l1e -á,,V.. E.muohos ,,-afios,
Madrid ;3 'de enéro de 18~8,
,CoRREA
Señor Capitán g&neral de Valencia.
.••'tI.
Excmo. Sr.: ,En vista de la ~tanoia promovida por
José Molina AzoriD; vecino de Y.eola (Mur.(lia), en .solicitud
de que se exiriul del servioio~ilitar activD":,an' hijo .,F;J:aJl-
cisco Molina Yago,el ~ey (g. D.g.), i en BU' nombre ,-la
Reina Regente del Reino, de aouerdo con 10, bifQxmado Pllr
la Co~isió.n,mixta de reolutamiento de dioha 'provincia, ,se
ha servido desestimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V: E'-pal'a su conocimiento, y
efectos corisiguientes. Dios guarde á V.,'E. muohos afios.
Madrid 3 de enero de 1898.
CORREA
Señor Oapitán general 'de Sevilla y Granada.
,'~
Exomo. Sr~: En" vista de la instanoia promovida pOl"
Juan Muñoz Hi4,algo, v.eoinoae Almurafes (Valenoia), en so-
licitud de que se exima tIel,serviGio militar activo á sU: hijo
Pedro Mufíoz Callaeúa, el Rey (q. D. g.), yen. su nombre la
Reina Regenté del Reino, de ácuerdooon lo:' informlJ,do por
la Comisión mixta'de reolutamlento de dicha pto.vincia, se
ha servido desestimar la p~ticióndel iiitéresado.
, De real orden lo digo á V. 'E. paraan conoóimiento y
efeotos consiguientes•. Diosgoorde AV.E. tnuchos afios.
Madrid 3de enero de' 1898: .
. Señor Oapitan genéral de' AragóD•.
j. , .
,':' ~_'1.- ..;. •
.,.
, 'EXcmo. :Sr:: En vista delaipstancia pr~mo"ridapor
Francisco Gar~ía Iglesias, vecino de plnarnegrillo (&gOViB),
,en soliciíUd'd.~ que se exima del servicio militar aotivo á su
hijo Miguel Garcia' Alvarez, el Rey (q~' D~ g~), Y"en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa-
do por' faOomisión'mixta'de ,reclutiuniento dé dicha provin-
cia, se'na servido desestimar la indioada petición. '
" De real-orden lo digo aV. ']!J. para su conocimiento y
efectos oonsiguientes.Dios guarde á Y. E. muohes años.
Madrid 3 de enero de 1898. '
, CoRREA
~ñor Oapitangeneral de qas~ilIa la Nueva yExtremadura:"
a ••
Excmo. Sr.: En vista de la ~m'ltanoia promovida por
,"'ntonio)~~~r.1I8.1tínez,vecino de Loroa (Murcia), en solici-
tud lJe que s8,exima qel serxicio militar activo A su hijo
FranciSco pintOr Moú~,~l Rey (q. D. g.), yen su n~mbre
la Rebia Regente del Reino, de ,aot;le.rdo con lo informado
~i}á9omíai~n D1~~ta de rE!..ol~ta~ientO de.dlc,l1a.~rovinci!!,
ae:há aervidodeaestimar la petioión del recurrente. '
: ~ De .r~ai,ordenlo ~~go á' Y ..E.pat:a su pOIiQoin;rle~to y
demésefect~s.' Dios gqarde á' V. "E. JIlué'hos afias. '-l\Ja-
drid 3-~é·~liéiode'1:~98. ", .
CORREA
• 1.
.§eñor Oa'pi~p geJl!lr~l.de V~lenpia.
: ': '., ' .
. • , ' -~-•. o<>c:,.,..,..,..-'. ' , .
Excmo: Sr.: 'En vista de la. 4!ls.t.a.q9~atPlQl;J\o:yi(1a po,r
'Teodorª,"~J!~,Glltiérrez, veoina de Meneses de Campos (Pa-
lenoia), en solicitud deqt¡.~r )le~~D1/:lo ,del I:!ervic.io J;nili~ar
aotivo á su hijo Agustín aQqrigqez Juan, el Bey ,(q. D. g.),
Y !jn .e~ :r;U::l;tAbJ;~ 1/;\, :a.~p.a ~ge:Qte del Reino, !l:e aOl1erdp con,
lQ"i:Q~orw.lld,9 ,p_or l~ OqmilliÓD D;lixta ~e ~~alutp.p:üe~to de
4Whaprc}Y)ll,Qil""Iii!:' ~!Ul.ervido d~~E)a~i~llr'~a petición de la'
recu.rr~nt~~ .' ,
.pe ~e~ 9xdl;ln 19 dtgo !\ V. E. para sU',conoQimiAAtp y
ef~tos Qonaigqie.m.es. moa g,,~~e AY.~. m\"\cPQs .~fi()fl.
ÑRodrid.3 d!3 ~~Fo ~e ;1.89.8.
lEa
~fior ~l?itán·gene~ahle'Valencia~
,ExcmoiSr.:En vista, de la instancia· prom'ovida por
.aría Jos6fa:PaséúalPicazo j vaoil?-a de"Lorca ~urci~)~ en
solicitud de que se exima del servicio militar activo á su
hijo FranotscoAmbert..Pasoual, el Rey (q. D. g.), Y en BU'
nombre la Reina Regente:del Reino, de,acue~do con lb in-
formado por la OomiSión ,mixta de reclutamiento de dicha
prQvinci.a,¡l!le,:b.." se-fvidodesé.stiúlar'la;petición deJaintere·
Iilada;, ,,", ' .
, perea! 014en Jo :;d..igo .,á N., E., para. 211 .conocimiento y
«lemás ef..eetos.\~~Qs,gua.rde;áV.tE. xp.uchos,afí.Qs. ..Madrid
3 de eneJ:o;:.d~,JiOO.8.
. "
ele; aQ\l~~4o .C9l\lq~Q~mado po.~Ja. 9qnalslQn m... ~ta.,dereClu-l' de que se exima d,ehervi()io· milita~;aétivo'á's1.1'hiio'~.rU&n oa~.,
tamiento ge Ot\d¡zd!e qa,senido ,d13~esJ~ll\ar,eljQ4.apeti.QiÓn.ravaca OUd, el.Rey (q. D. g.), Yensu,n~mbre la Reina. Be-
De r!'l~toli4~n, lo ,digo á V. ~E. para ,t!u couooimiento y genté del Reino, de acuerdo conJo informado por la Oomi,.
demás e~~p,~OB. ,mos.guatde",áY.Jjl.,mJl,Cl;\Qs,afíPs. :Madrid aión mixta de reclutamiento de dioha provincia, se ha servi~
3jª~Jlllero1d~;~~8. ' ", do desestitp.a:r la,petioión del recurrente.
. " <QQl@~ De real orden lo digo á V. E. para JIU conocimiento y
l3eñor Qa-pitán,general41e,SeviUa y~GrU1ada. efectos oonsigqientes. Dios guarde á V. E. muohos afios•
.,Madrid 3 de enero de 1898.
Sefiol' (JapUl\n. gen,&ral de Ca&tiUa la Vieja. '
. II!.
'. .
, ExC'mo, Sr.: En vista de la instancia promovida por16H '«lr:av~ ~\.;ar...,v-ooitio' d-eAh:elÍa ~CáqjZ), é:Q$olicltud
- - ~/~
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este' Ministerio, elÍ'Ji¡ a'eí'Ólés próximo pasa. promovida
l © Mmisterio de Defensa
D.' O~ nttin. ,'.t.
;r Josotá _ariinez lVlaito, veCina ele Cadn, en. solicitud de 1 Exomo-•. Sr.: En viSta de Ía inliltancia que V• E.' C'brs6 l'
que se exima dellJervicio ttlilitar activo á eu hijo Oarlos á eSte Ministerio en 14 de dioiembre ÚI.timo, pr-Oi!lOVidli'-pOi.
LealM!\rUne~ el Rey (q. D. g.), yen su 'nombre la Reina Antonio Candela Qúesada, vecino de 01evillente (AlIoante),
Uegente del Reino, de acuerdo oon lo informado' por la Co· en solioitud de qué se exinm del servicio militar aotiV~ á slÍ<
misión mixta de reclutamiento de dicha provincia, se' ha. aer- hijo Sllvador Caudela Jover, el Rey (q. D;·g.), Yen-su nem.;;
vida desea.timar la petición de la recurrente. bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa..
. Da real orden lo digo ái V. E. para BU conooimiento y do por la Comisión mb::ta de i'eQIutamiento de dioha·prow.n~
demás efectos. Dios guarde á V.' E. muchos años. Ma·. oia, se ha servido desestimar la petición del recurrente.
drid 3 de .en6rij .de 1898. . De real orden lo dígo á V. E. par!, su co~miento y
CORREA efectos confaiguíentes. Dios guarde á; V; E. ~U9b,QB apoa.:
Sejíor Capitán general de Sevilla y Granada. . Madrid ~ de enero de ·1898.
'rCf u u_ •• - • t. , ._- r!J •
......
Exomo. B~.: En vista de la instancia prOIIlovidfl, 1lOi',
Maria Piñllel Calle, vecina de e~ta cotÚl,calle deBan O.d$tóbáL
núm. 14,"en solieitudde que se exima del servicio ~ilitar
s,ctivo á su hijo :pédro Alvino Piñuel, l¡}l Rey (q. D. g.l,.): ,
en su nombre la Reina Regente !l~l Reino, de acuerdo-coill:!)~
informado por la Comisión mixta derecluta~ientode la pro.
vincia de Zamora, se ha servido desestimar dicha ,peticiÓQ.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento i
efectos consiguientes., Dios guarde á V. E. ,JU\lC}¡OIl .afias.
Madrid 3 de enero: de 1898. .. ..
. CORREA •
Señor Capitán general de Castilla la 1'Jqeva., e~~rl!~~~
--<»::>-
. Ex~mo. Sr.: En vista de la ·inst.anc~prQmovida ,()~ ~,~
t'ehan. Ayala M.artin~z. vecino deL9roa. (MlU'cia), ~·soliqit¡ud
de que sé exima del servicio miliUli actiVaR su' hijQJlate';
~an Ayala Sánchez l el Rey (q. D, g.);'y en su nOWQi~ 1~
Reina Regente del Reino,' de acuerdo cOP!Q intm.J:n.4!lp ;pq~)
la Comiai6n mixta de reclutamiento de dicha provincia 8e ha
servido' desestimar la. petici~_J:l del rec'\lrrent~.
De real orden lo digoR V. E~ para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios~guarde'!\ V. E. Dwchos atioe•.
Í\>Ia.drid {j de enero de 18tlS. .. - . .'" " .' .,
"CÓUEA .
.
Excmo. Sr.: . En vista de la instsMill p1"oMQvida' PO'
Fernando Almirón Ruia, vecino de Salar (Granadlt) , en aoUel..:
tud de. que se exim.a del servicio militar activo' ár¡lu .hija .
GenaroAlmirón JUl1lt, el Rey (q. D. g.), y.en su nómbre-}A,
Reina Regente del Reino, de acuerdo conOlO' infor1üádo PoB
la Comisión mixta de reclutamiento de dicha provincia, se
ha servido desestimar la peticióll ~el-¡nt6r~¡" " ..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.' Dios guar!le i V. E. ,much~ aijos.
Madrid ade enallO, de 1898. . ".,,'
.CQ~
Señor Capitán gener",l de Sevilla y Granad~" "
Señor Capitán general de Valellcia.
~ ,
Exc1l?o. Sr.,: En vista de. la ,instaqC)ia pro!QOvid, pOI"
IUlln ~ó!~Z Ca,ballelo. ve~no .de Val~ec,~h~'il~rci~. (Badi99~.if.
en solICitud de que se eXIma delservICió militar activo'á, BU
~ijo Justo López Dueñas, el Rey (q. D. g.), yen 13tÍ no~l:Íre
la Reina Regente 'del Reino, de acuerdo con lo informado
pór la Comisión mixta de reclutamiento de dicha p~~v~nciª;;
se ha servido ,desestimar la petición del recurreI).te., ".
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. 'Dio; "guarde á V. :ro: muchós' átio¡¡.. Ala..
drid 3 dfi enero 1898. . .
. . '. .... '. : ~B}p.!l~ .:: .
Srie.r Oapit4ñ iplíe.ral de -CWilla'ia-lIilfia ;g .SÚ.....·..
Señor Capitán general de Valencia.
CORREA
.' Ex:cm;o. Sr.~ Eb, vista de ,la 'instañcia promovida por
N~&Qlasa:)!fensioPárra, vecina de Lo).'ca (Mtm~i"a), en s.olioi·
tud de que se exima del servicio militar activo á eU hijo
Diego López Asensio. el Rey (q. ILg.), Y eh su nOQ1brela
Reina. Regente del Reino, de. acuerdo con lo, informado por'
lª, Comisión mbr.:ts de recluta¡p.iento de dicha provincia, se'
ha-'E!ervido desestimar ia peticion de la reourrente.
, De real orden lb digo á V. E. partl su conocimiento ¡.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de emero de 1898•.'
8 ••
.f;leñorCapitán 'generJ\i de ValeD6ia.
, .'~CplQ. St.:, ~vi~tª d~ ,la iJiatanci{l. promovida' :por
l'fawa. PatriUll Mat'!!.tJ;Q. 'Ve<lhl,l\ de J~én, en,sQlicitud de que
~~ep\Ul,\del s.el:yiQi.o IpiUtJl;f M·tivo ª~\l. hijo Rafael Parrilla
:Parrill~.d R~J (q. ']j.'g.); y, 'l;l; li!1;t nombre la :Rt,ina Regente.
dEllBeh!,Q,de ªo\l~r(1o Cl):l:l lo b:~forQ:lll,do por la Comi.s.ión
miita de reolutami${o. di;! dicha provincia. 'ae ha s.ervido
de~~~tUna;r J~ pet.i.ció,1). lie l~ re9l.lrrente,
" De r.ealo.rdeq lodi~ .~ Y. E. para 8l.l conoCimiento y
demás efecto~. Dios guarde é,' VO .E; \InU9hos años. Mil.'
drid 3dé e-ü6ro de 1898. .
~mQ. ~r,: En yiettl. de. la ins~a~oi:a promj;\'Vida ppr
~~ ,Jler.r.er.o Ba:r.-nodo., veqino de SaI4ati~(Palenci1\),,en so·
}I,c-itu:d de que '.8,e le e~madelservicio militar activo como
recl\lta, decbJ:1l4papJda<lo ~nel añoact,na1, el R,ey (q. D. g.),
r¡ en su nombr,e la Reina Regente elel Reino, d:e ~H!,uerdo conlo infermado por:1a Comisión mixta de r.e(llu~amientode la
indioada provincia, se ha servido desel!ltim~rdichapetición.
De realG~en lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios glllarde ,á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de enero ae Ü398.
Señor Capitán general de Sevlilla y Granada.
..-..b9O--
ExoMa. Sr.: En vista de la in~tancia pr~movida por
Salvadora Avila PaH., vecina dEl LOfQa (MurOia), en solicitud
. de q,ue se éxiBlli delservioio militar activo 8 su hijo Pedro
Avila Paja.., el Rey (q. D. g.), yen sU nombre la Reina Regen-
ta del Reing, de aGu~¡'di> con lo informado· por' la Comisión
. mi~tll. d¡j lIec1utamieiltó de d'loaa pravinc1a, lile ha,servido
desestimár 1a l>e'tlci.13n de la ~urlente. ' ,
, De real orden lo digo ti V. E. {$la su. Elonooimieato '1-
demás ~~. Dios -guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de enero de 1898.
.© Ministerio de Defensa
•••
_..
S-eñor Capitán general de Castilla laViei~~,
• .. ~. _0 • .... • :." '':'' ..
, ha servido delléBtimar dich'B pétioión con atreglo l\ las pres~
crlpcion~ deí arto 174 de la ley de reelutámientó vigente. "
, , De 'fetÍ! oraen 10 digo á. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos,' Dios gú~rde aVe 'lO. mueheir tlñoS. M"drld'





,E~cmo. Sr.: En vista. de '1" i~Btl'nci" pr()!:Uovida p~r:
"ería Castillo,NicoláS,' vecin!t,d(l ,VilIannévá de Alcaudete
(l'qlildo), en solicitud d~ qll@ se e:x:!J~ptúe del s~rvio.io plilitar
a,gtivo á BU hijo, Antonio, P~r~r!' C~filtnio, recluta d~l reempla-
zo. actllaJ t el Rey (q. D. g')i y, en B~ nombre la REljna Beliten-
te,d~l Reino, teni6ndo~Qcu~n.tl'!que el in,tflr~",d9 ~ué d.ecla-
rado ~1~a4o condicional po.r la CQl)1i$ión Ulixt3 de J;Elclu~"
miento de dioha P'roviJlpia !In 8 c;l~ ootubre t),ltilllo, se ha. '
~rvjdo dispoq~r se CumpUlIl~p.te el IlQu~r<lo it~ la hí~i(lad~
c¡oJ;PQración. '.' .
~e real ord~~ lo 6!~o ~ V~ J'J: p~ra llt\ cqno9iql.!~\l~ Y
efElO~ .ocw~~i~nt~s. P!Qs .~l:d. á .v.,ID.' P.lucll,Q~ ~ti~.~~dr~ t ~~tl~r().q~!~~&, " ., '"
, " ' ' ' CORRE4,
~~llt Q~!4». lIe~~-t\l ~ ~tü}a ~ 11l0~1; y ~~r6mG4q~.
, , SECOIÓN D¡~L'l'lUKA¡
ExoDÍo. Sr.: . EJ!J, "'ieta del escrito que V~ E. dirigió ,1\;
este Ministerio en:8 de octubre. próximopasaao~ dando:
cuenta de haber promovido al empleo de' segundo teniente:
lkcnno. Sr.: E,Il vista' de Ü ins.t.llcia plóptovida PO); de la eRcala de reserva retri~ulda de ,A:r:ti,llerllt aIsargeñtél
P8..~i~a'Rúiz ~Iasco" vecina de Mpriterde {Zaragoza),:.en so· de dicha 'arma D. Juan Pe~al García, el cual lo solicitó y ré-;
licitud de queaealipenmado. $11 hijo Mariano. ReVl.1.elta Ruiz, u,nía las ¿audiciones pr~veiiidas para ~el aácenéo eón antério-
que sirve en el distrito de Cuba; y si esto no se le coÍlce.de~ • l'idid á la fecha en .que e~piró el plazo"sefíalade para" obte..
/le e~Qé'ptul't de~ ~r.vicl(l' déUltrl3mar~"cupoá qu~ pertenece, ,narlo, el Rey (q. D. g:), y en su nombre la Reina Itegerlte del
su otro'hijo Padre; reoluta'deIaotnálreemplazo,'elRey (que' Reino,hstenido á bien' aprobar la. determinación de V. E.
Dios g¡¡arde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, por hallarse el i~terlilsad.o <lomprendil},Q en el ~eal'deCJetod~
de (lonf~rmidjd~p.n.léfacordado,.por la Comisión mixta de 18 de marzo del año próximo pasado (O. L, núm, 68), asigO'
reolutamiento de ZS);'/igoZ1f,. !!~ has~lv~do desestima! diéha nandole la antigUédadeh el empleo de la, feoha deleitado
petición. ",., " realdeoreto, segÓn' se dispone en e18rt. 5..0 de'l~ real orden
Dif,real ,orden l~ digo á. V.~"E. parasu'conoci~ieIi.toy de 22 de marzo líltimo (C. L. núm. 72).'" ,
deméséfecf¡Oi!; Oios guarde á V; E. rinichos a,ñas, Madrid, 'De'reatorden lo digo á V. E. para su conocimientó y
3 de enero de 189~. , demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a601. Ma~
driil 3 de ariere de 1898. ," ,
MIGUEL CORB1I4
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
• ,_Excm~. Sr:: íriii ~tA\'li ~ fu~JÚ1~¡r pt0n10fidt\' p~r
el plLd~e del ilol~~,4oJuanLópeiPedtéro,vtlciuo de Mariza·
nares,'én,.solicitlid dl:! <¡ue se exima á éste del servicio mili·
tar activo,"el Réy (q;O. 'g:); ,.y ~1\"sñ ñettlbre ta- :&iáá Re·
Ken~ ,del'~nQf, de 3§\ler(1o coJllo,in.f(}r~ 'por la, COqli~
sién mb:ta "d~ recluiamjentQ 4e-Qiudad:Rcml, se b¡¡ a~rvido
desestimar dicha peticién. .
De l'eal orden.lo digo á V. E; para su c0nocimiento y ,
, cle~ás efectos., Dios guárd~ ,á ,V•.E. JDucho~ años. ~a·
drid S deen.erQ' de 1898. , ':
, ,,' ,CoBltEA
Beñor Callitán gep.~ral,deCastÚla la Nueva '1 Extr6~adura.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V.E~ diri~ á
este MiBisterio-'en Bdé diciembre próximo -Pasado, solicitan-
do autorización, pa,~ @tltll'lUI\ln ~ol'te<iaupl6tori6, $ fin de
incluir en el misJll9.' tl! !~glq" J.91~ Vm.ª~ueva Lago, del re- .
emplazo d~ ~8~5i ~.! RE!i ~~ 'J;, ¡.), ~ I}n ll'l n.Qmpte la Rei·
na Regente aelBeino, ha. tenido ~ bién áutorizar la celebra-
ll¡~ ~l ~qdi~clo!!o.r~Q.
, p~ ~~i 9J;dpn, 10 ~igq tt V. ~I ~u·" ~1¡l; ElElJ,'1~cimiellto y
4~~~ eteQtl;)~. ~J,oá gq~~~ á V:. ¡.' Pilll~h,olil aAQs.' Ma·,
cl~i4 3'.d~ ~~~rQ. d,~ l~:Ila. '
.,.
'. Ejx(lm~ Sr.: En vista de l~, in~{8nc!ia pr9~o'V~d", por
I'e,mm Garridt! del Pozo, re91uta del actllal ~~eAlPlaz.o, veci·
BÓ de Izaire (Ovied()). en solicitud de que se le Qq~~ed!, aú-
tori~~~n,p~~~ re~i~!~~d,~ ~\C~~,~~l\ta.~ ~t),v,~~ el:6ey
C\o ]ji, R;}, Yett $\'r,,~!?mme'fA Rei. lfe~éDfij Itel Reino, $e
.',.
ExclÍl,o. Sr~: En vist, de la ~nst_ncia pro1noy.~dapor e~ ..
capitán de 4,rtilleria en sitllación de reemplazo por 8nWlWl-
en esta corter pl.'ocedente de ase,distritQt D,. J.wn GSl'l'ido, Car·:
't'Sjal, á la qu.e acomp¡¡ña c~r~ificado de. reconocimien,to :f¡¡......
c\-tl~ativo sufrid!> por el Diiamo, }J en. cuyo do,o.umento se jua. '
'tifiaa él restablecin:dento d'e su salud, el Rey (q. D. g.)" y 81\
su nombre la Reina Regente del Reino, ha ten,idoá bien re.'
solver que el in~ereJ3~do sea nuenmente. alta en es.e ejército..
con aJ;r~glo 4.10 dis.pu.eBtQ en la l.'egl~Z. a de,la real QoJ:~ de.
21 de n;¡aYQde 1896 {(J. 4 ~úJ;n.. ~26)., á. il qu.Q ~ lWla !U.~
·j~tQ. ' , , '
Oe reaforden 10 digo á V. :m. p-árasti. co»!ooimientO y
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~,~~s,~fe9tps. \D~qs~~f-~.~e"a.,V.J!l.m;q~1?-ºs",aji~s~;M~9.ri~ d~~áS ~t'~?I!J·Pi.qs I<:WI~r4e,a .':,V. JF. ffi\,-c~~s!l~.'.. • AMa.S'~:e;nero del~~,8. ',-" ," .' - " ". " . -", .." dt~a 3.de;~~~ro..~e ~8~8. ,', .' , :
, ,,'."'. " ,"~ - , , , , MIGUELCoRREA . .MIGu.ELCO~,
(. ':';;. re'.: _. _",'" .!,,:, ,..... JI' 1.,".'..~~,v1'"·f.~e~9r~c.apjíMl,gene~t,ü\de~as.isi~I:r.ilijJiAas.· S~fior Cal?~tá_n g~~~r~14~Ja.Isla~~,~Ma.. · ,
Señores Oapitanes generales de la primera,YQuadarQgiones, I SLñores Oapitanes generales .de la segl1nda,s~xtaY'octava
Insp.eotor'.de la Oaja general de Ultramar y Ordenador regiones, Inspector 'de la Caja genértiJ. de Ultramar,ydr.
de pagos de Guer,~a. denad~r de pagos de GU~!l'a. .", . ~. . . , ,.
~
.' ..
Excmo. Sr.: ~lJ}e,y<><q'rP'f~~),>Y.¿;~n;~~,I!~mbrelaReina Excmo. Sr.:. En vista del eE~f¡i,to:,9.\1e;7.~.:~dJr~~ó'
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á ese distrito á este ~~W~terio en 20 de abril último, acompañando expe-
al seginido.teniénte ,dell;égimiento Infantería: de· Afdca uú- d~e~te d~~~uti~~da,~i,~tr~~o;al~o\~ado.,,~Ell"b.~!~l~:n.~~~.
mero .21,),-BampIl:Gómílz:Roníagosa, el cual ocupará .lava- dIClonarlo de Castilla; núm. 16·Jos6 Alvarez Tnnldad, reSla
cánte.delprimer.tenientede la'mis'ma arm.aeu ese ejército, dente en Almendralejo (Badajoz);el Rey (q. D. g.),y en su
D;¡.iguel.~ocJ.etLlopiS,quedesde· luego regresara a .la Pe, nombre la Reina Regente del Reino; de acuerdo con lo ex-
J1ins1;ilá:' . puesto.por el COllsejo Supremo de Guerra" y ',Marinll','se ha
_ ¿De.real.orden lo digo ,á ·V•..E.para su conocimiento y serVido re.solver que el interesado carece 'de dereQ)1:o' al,dis-
efectos consigúiéntes. '. Dios .guax.de á V..E. muOhos años. . frute de .retiro., .. ." , ,
1Ia:drid:3de,enerode1898. , De real orden ~o,digo á V.E. para su conoci~entoy.
,.':. , . MiGUEL CoRREA 'demás efectos•. Dios gua:rde ":V... E. mucñós aij.'os. ~Ma-
'Señor Capitán. general de la isla de Cuba. . cJrid 3 de enero:,~e 1898. "
~ft.~~~~q~'P,~i~~~<~~~rr~!~s ,U& Ja.s~g:u~~~, ,sexta y octava .MIG~L"C.?1ml!:A
" :,reglon:es,Com;añ,dante. g~neral.de, Ceuta, Inspector de la Sañor Capitán general de la isla de Cuba.
é~Ja'~general "de lJlttaniárY'Prdenad9r d~ pagos de Seño~es,Ples~llente del C0!1StljoS!1pre~o deG,!er.ra.Y:-~a.r~~,~~~r~. "."" -'''" ,..'; ." Oapit~Íl g~ner~l<le)a priDler,a •región y º¡;:4.~AAd,Qr,:<!e
pagos dé GÚém.· .
..MIGUEL 'OO~pjA
Señor ~apJtán gen!3raJ.~e~as !s]~s~i1ipinas.
lo.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que, V•..E. ~rigió á •••
este MiJlie~r.jo",~p.)ll de octubre próximo pasado¡ dando' . Excmo. Sr.: En vista.delescrito 'que V~ E. dirigió á
.. ,cuenta de haber. co~~a'll~o. <J.~ll,Jro:IX.l~sps ..de licencia pOl;en- eite Ministerio en 11 de junio próximo pasado,. cursando,
fermo para 'la PenínsUla al primer teniente de Infantería de iJ;1stancia promovi.da por el ml!oestro de obras,JriiJit~es .Don
ese ejército D. Angel Prats y Sousa, disponiendo, al'propio J.imé'Sag,ales,Retes, erisl).plicadequ~ sele.~_hoiie'te(suéído
\iep1p})j~,u,~~ja en'e~e.?j~tR·to. c0lD:0compren~idoen~" real del ~mÍ?iéo superior inmediato; y teni~ndo (ln·c\1~ntB. qüé, se.
Qr4ep.de 27 de.j;l~,lip .~.e;,~~~6 y:a~~mpañand~ cop~a,del cer· .. gÚÍl'el.arti~ulo 12 'defreglamento para el personaY~elmáte.
tjfip~0"d:eI~c9n:ociWht~~,fac,\lJ~tivo,elRey (q. D. g.)"y, 'rlard~IDgenierós, aprobado'por i~al orden ~e28"de abril
ep¡s:U""~,';)J:li',l>re;la ,~e~9.a..;R,~~e~te ;~el •.Reiqo" s.e:.ha ;fl,~ryido. de 1884, los .Ínaestros .de 'obras militares pue,qen ser def;lti•
.':P!9R.ll-r !8:f,l~~~rD,¡l~!!-~12~,~~ V.:E:,' ,~n. el.l1p,n<¡eVto (le .qy.e nados á los distritos ae ultramar 'sin, lD:~S ;v~n"aja cme"lp
~~eJ~,ticj~1,,(1'~,~4a..~n~u.spA,e:...qu~~rolXl~,s~s 4~ liQencja por"en- ' córrespondienté 81 aumento' de sueldo po~ eÍ"distinto '-valor
f't~o,,~P;W.o:>:Í!~¡.\~o .~n.9~w?·,J>~qa, y ~l)eJ;~h;l~~ps'f'li qo ,~e~ de ~~a'J~lo,íi~?~·;'C:\\1é,.~.?~ ~'~r~~lo",~r:,~·t.•13' der-~~w~ ,f~gla­
4~~!~fe,.l~}.ll:.~!eSI4.o, ~e;Jtl.~~J~~fl.l'~,a lO;..'P!evenxdo ~~)9S, ar-:. menio, no gozan estos ~ empleaétbs de asimilacI9p ,~~rt(ªr
~\2s...5~O,y,.6,.°t~l)e.!a,-m~ngip'~~da.~~~L~!4en de.<21,de ilillio , . a!gtina, y<¡ue la ventajaqlle ~gl!cita ,só~o,~e ,Qti}ig,a~'á.';to's
ile;.l;§ª~!O.;~.~*,m.<;!~). ,.:: : s~~ai~ef.n9(~é· l&;Ólti~~~~~;?aa;a: ~~B~'tii¡SÓ:~9~~
, ;;Jle,..~fl~~9.r;~~ •.~o ,PJ&o..á ..Y.Jll. ;p;t.~a,J~u,JJO~o~nu.~n,to ,y I del EJercIto!. el REíy (q .:D•.g:¡;Y~Pl>~u ~~JR-~Ee~a~i~~r~t.JP.js~P,f~9!· ',n~qs)Wfl4e"á .V•.Jl.muc:;h9s anqs. ,Ma-: gente del..!f~!po, se ha serVIdo desestImar' la pe~\ciin 8el :f~.
drId 3 de enero de 1898. " currente;' .
,fdIG,\:!BL;CORREA De real orden.: lo digo á V. E. par~ 'su con()olmi~nto~'
SEliíQr Oapi~n gener.al.de ]aialadeCuba. deín¡\s efectos. Dios guarde á,-. V. E. muchos años. Ma.
Cll_- O 'i l' d' 1 'd t' ' t' . .:J,"id.3 de enero de.l~98~
,.,.,nores ap tanes genera es e a seguD a, ses: a y oc ava ""'-~,. ..,' .• '.
regiones, iti!pector4e la Oája general de Ultramar y,Or.
dena:dor de pagos ~ª<\~G~!,rr.a;-
Excmo. Sr . : En vista df:ll e$crito que. V. E. dirigió á
este Minif5terio en 3 de noviembre próxiI)lo pasado, da.ndo
r . I"~ '" ~. • "r· .' ..... t..... ,' ..... ~ ~, 1'. ..'~" 1". - '......,....,' •
,cu:llñta de habe·J.' concedido c1;latro !;Ileses (le )iéet}..cia para !a
Piftl.íil~l\ila~al' segu,ndo te~renté de la'escala de res~i'va <;te In- ¡
flihter1~ D. Ittún6~ ReiÍ1i(S·álJ~~~z,"en·razÓná. s'ú mai '~st~do
ae,:~~l~d,l~s~r~~a~o':~n~~(~é!iih.9~,4o:4é" r~c~n?ciinie.~t.o fa-
~ft~tiyo <l,\le ,a~?~.pa~a',el ~~y, (q..D,.g~)~y·enBU ~o:nbre
la Reina Regente del Re~no, ha tElUldo á bIen aprobar la de-
términttei3nde V.E., YUD,a ~ez' 'terminada :dic)1a'1ic~ncia,
.... -..: '~~"""> ,- .-.~ ...l!le'ta"'enÍlte~e~a~o,~ajá:~n~~e~istr,i~oy.a,l,~a en lf!: Peninsu!a, ,
. <1~,e~~dq ~~jeto á lQ pr~9~p~~a.:.~o e!11?s t~f~ícul?s3, o y 4.·.
de la real orden ,de 27 -de Jubo de 1896 (C. L. 'núm. 179).
De la de S. M. lb digo á V. J. para su co'no~iP1iento y:
~\ .. ~ _.~;"'... ."\ .~ ..~/ . '....'".. ,,"'~, ~ .. " ..
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'h ,rl':i-,~:~ 'Ju,~···v; ~ uu'm.· ~
. ,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de enero de 1898.
.•.. _ .... _.-, •.;O".I.~·,._
.' Señor Qapitán generfd de ,Arajó!l'
•••
~ :;:: ~ ~ • : :.~ : .~ .:~.. J t
. ,Excmo. Sr.: :En:vi~t¡¡' deIa instancia qdé V. ,$. cursQ'~
: est~ ~~i~t~riocon ~~ ~c~ito <le 5 de noviefubr~úiÚmo, pro::
. movida par el soldp.do del regf.mien~ode P~mtonerosBnri«@~
:~u~z:AJo~so,:qite. s~l~cita~s,e le conceda p8~sió~ pt>r acuni;y,,:-
: lación de' cruceá sencillas del Méritó Militar. cón "distintívo'
: rojo,:e~ ~y (q:' D. :g.)~ y ~n stl nombre la ~ein~ R~gente de~
'.Reiqo, teniendq Elncuentáloprevenido en, el arto ,49 del re;",
'g'lamento de la:Orden, se ha servido conc~der al recurreu.te
la pensIón menauar'de 1;) pesetas, que es le::que córrespondé"
á k agrupaoión de tres orUC8S que posee. .'
DereáÍ' orden ~o'digo á V. E. Ílara sh. co~oéÍmiento',¡
.demás efectos. 'DioS guarde á V. E. muchoS afios'~ Madrid,
,3: de enero d~ 1=S98: ; ~, : ~ ~"
. ,'CORREA.
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. cu,rsó' á,
este Ministerio con su escrito de 21 de ootubre últimoJ;prp-
movida por'el sargento del regimiento Infantería de Sevilla
núm. 33 Guillermo Marin Cabrera, que solioita se le conceda
la pensión mensual de 5 pesetas por acumulación, de: tres
oruces del Mérito Militar con distintivo roJo, 'una dj:l,las
ouales lleva anexa la de 2'50 pesetas al mes, f!l Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,ss
ha servido acceder á la petici6n del interesado con arreglo'á,
lo que preceptúa el arto 49 del reglamento de la Orden~ ,
De la de S. M. lo digo tí. V. E. para su oonocimie~to,y,
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos añoS'; MAdriR
3 de enero de 1898.
Excmo. Sr.: En vista de las' i!lsta.Jl,ci~s Qur~~das por
V: :ro: 'á este Ministerio, promox!~i;.¡foro V'~rias clases é i~;
dividuos de tropa.de ,ese .ejército,eifsúplica: 4e que se les:
abone pensión por acumulación:de'~crú~ea sencUlaa deÍ M¿~'
'. 1("" " . '_.oJO'
rfto':Militár "c~n íliatintivo'-r~jo,.:~l·,~,t{~r D. ;g.), Y,n'~;
nombre.la RelDa Regente .del ;~~iRqd~J1.1~~do ,en.;.~uenta 19j
,prevenido en el art. .49 del reglamento de la Orden, ,se ha
:sérvido:cQnQederá; lps,cOlllprelididos en la siguienté 'rel~ción:;
MIO UEL CORRI!JA • , ,: qiIe da :priricfpío ;con'el, sargento del regimiento ~nfat).teria'
Sefior Capitán general de la isla de Cuba. ·de Cantabria Jósó Dnrán Labad y termina con EÜ guardia <Ji.
... :vil 'd¿l 17. o Terció y Contandancia de Matanzas~ti~~nio CÓ~~~'
Excmo Sr E . t dI' t ... · V E . l ó' ~" ,tés ;G6nfeZ',elparoibo:d~-las p~nsiones que en dioha relaciÓn::• .: n VIS a e a ms auCIa que . . c1l¡rs ~" .:' " '.' . ", . , '.
este Ministerio cqn su esorito de 30 de noviembre último, . ;se e~p~es~n. d ',; 1 ';di;:-'á Vi E:'" f'. t ~ ~
promovida por el sargento del regimiento Infantería dq Saü ~ d' . á~~e:¡(;)T en~~ 'l:go; d !a Vp:a su :o~01~len~t
Quintín núm. 47, Antonio .arloren Perelló, que solicita se le~ ;d~~ : dectos: "d ': ~~98~,uar e •• mue os ,?s. a.,.
conceda pensión por aoumulación, de cruces senoilliiJ d:~l. ~ rI e enero 6 • i.
Mérito Militar con distintivo rojo,' el Rey (q. D. g.), Y"n ~iI'" ¡ ;:; i c '" ",,;. .' .,~. "" I MIGUEL doBlEA.






Madrid 3 de enero de 1898.
,
"
_ • • " __ .H
..
, , ., ¡
" l'EK&!Ó~ . IENsuJ i'.;:.
Clasell Noi-rB1E~" NúmeroCuerpos de crucea '.
......./" .···"0 ..~ ....... , .. ,- . . ....... .• 1'1lS~TAS o~!l~,
-
8argento •••••••• Beg. Inf.a de Cantabria núm. 39 .•••••:•. .io~~ burán Lltbad:~.'.;.':••••. ~ • -3 5 '»:.
Otro•.........•. Bón. Caz. de Barcelona núm. 3......... Frll,ncisco Michavila :Adel .•.•.•• 3 5, ~,
Cabo '••.•••.•••. Bón. de la Unión, Peninsular nÚ.m. 2.;..: José Ruiz &rr$D.o .~ ..•. ~ ••••. ~ • 3 . 5' ,....,
Otro•••••••••••• Reg. IDJ.a de Vad·Rás núm. 50•••• : ••:••: Dióhísí'o'Mor¿ue~h(j .. Alfríanemén 4 7 5t1:
Soldado••••••••. [dem id. de Navarra núm. 25........... V.i(jente:Mart 'uezCllrbOriéll.... ~. 4 7 5'O~
Otro ............ Idem id. de Cuba núm. 65 •.•••• ; ••••:• .- Diégo 'Franco Gasc<sñ: '; ; . ; •• ~ .• '. , 4" . 7 50':;
Otro ......•..... Idem id. de Valencia núm. 23 •• ; •••••:••; .ruan ,Flores y González; ••••.••• 3 5 .,
Otro ............ Idem id. de Granada. núm. 34. ~...... : .•, J.osé Ramos Alcaide .•...••.••.. 3 5· I
Otro........•••. Bón. de Talavera, Peninsular' núm. 4.'.. Basilio Romabées Gonzalez'•••••. 4: 7, 50
Otra .•.••.•..••. Bón. Provisional de Canarias••••••••:... J:osé Vil1arroy~ lJomingo.••••••• 4: 7 50Ot~o •••••••••••• Bón. Oaz. de Cádiz núm. 22 .•• '.~••••••• Jaime Oabrel1es M8B~ •.••.•••.. 3 '5' It







~ © Ministerio de Defensa
"NOTICIA dé las deflinciones -de jefes y qfieialesocurridas' en el ejérl,lito de opersciolle.s da la isla de Cuba. en las fec~as' que se indicap, según pllorticipa .elCapitall general de dicha Antilla:
. ,.' -.'
.. _!RES- Y1nISPOgJCIONES DE LA StIBSECRITARfA y SECCIONlS1lE"ESTE .HINISTERI6'; Y~ DE tASo DIRECCIONES .GENERALES
~rr s:~ ~ o-¡;~J I I I I
,~
""=:r ..... "'ma>',~~ p:<ll ~ ~O~I I¡;to ¡:g; s ~~ El Dia Mes 1Año I Puebló I Provincia~'" ~ ~ 8' ~~(D •
: ~ : ~ : <>~¡:¡, • . ~
























» : Comandante. D. Jacobo Menac Torres............ 1
San Quintín•.•• 1.er Teniente l> Félix Albarrán Platel •.•...•••. ,. 1
Sicilia..••••••. 2.° Teniente. l> Bartolomé Rui,z Alvarez. •••. ••••• »
Tetuán , •••.••. Otro........ j Luis Mro:ti Perciba.............. t
'
Otum.bao ..••••• T. coronel.. »José Ml\rtínez Morentín•• : ••••• o. 1
. Canarias••••••. Capitán..... J . Lor?~zo ~nlt~z Melchor·. • • • . •• • • 1)
Infantería " ,Alcántara Otro »Emulco JIlllénez.Cltbrera......... »
Murcia 2.0 Teniente. J Manuel Sánchez' Archillas o »
Infante, •••.... Otro •••• o.... t. Miguel González Cal'reira.. •••••• J
'Burgos.....•••• Otro........ »'Alejanllro Aribas GÓmez.. .••••.. »
Slcilla·.••.•.•• Otro .•.•.• ; .. JI Benito Macias Vázquez ••.•••••.. »
Granada....... otro........ J 'Juan Toledo Martinez............ »
María ·Cristina.• Comandante.... Gonzal~:Ló'pezPantoja........... »
Caballería. ¡Rey Capitán .. ·•.. »Pedro Massana Frelsa............ )
Guardia üivil , Otro »Antonio Aceituno NÚíIez.. »
Sanidad Militar•••..••.•••..•...•. v ..•• Medico p~v. »Manuel Andaluz Raíces ..•....•. , J
)


































29 agosto... 1897 Victoria de las Tunas, ••••.•••••. Santiago de Cuba.
.. 250otubre .. 1897 Jicotea , Puerto Príncipe.
1 22 ídem .•.. 18117Puerto Padre.'.; .•••.• ~ .••..••• Santiago de Cublt.
1 4, novbre .. 1897 Ilabima ," '•.••. , Habana.
» 'lO dicbre... 1897 Se Ignora , ..••• Se ignora:.
»., 9 ídem. • .. 18117 Habana ~ Habana.
l> 5 ídem. 1897 Loma Piedra , •• :•..:.•.• , .. Se ignora.
1 . 2 nóvbre .• 1897 Remedios ••••..••• o •••••••••••• Santa Clara.
1 23 sepbré. ó. 1897 Artemisa o 1 Pinar del Río.
1 24 octubre.. 1897 Guajinico·.·...•..•• , .....•....•. Santa Clara.
1 30 ídem. ••. 1897 Holguín: .•........••. ; ...•••.. , l:lantiligo de Ouba.·
» 10 novbre .. 1897 Arroyo Blanco Santa Glara.
. 1 17 ídem. .•. 1897 Oárdenas ....•.•...•.... o ••••• , Matanzaa. .
» 3 diebre... .1897 Se ignonl Se ignora.
1 1 novbre •. 1897 Santiago de Cuba , .. , .•• , •. Santiago de Cuba.
» 1,.ídem . : ..:1897 Jiv~l·a , •.•.. : .••. o •••• ldem~
















































I 1 I I ' .. . FECHA 1 ,. . o,¡ . " . BAJM llfL i'ALLJlCIJlIEN'rO :. ji PUNTO DELF~C~r í
." " "t;:j t:l : ~ , t:l \\ .• '1'p.1 l "a> III Oo~'" ,
'" -1:>' El .a>-a> , ••"
Clases >NQMBRES af!!, S:~ 10;' ~ ~ ¡;!'
. ~o ~;:¡; s-~:;r~ Dir' Jlu Año ;. ~Pueblo ,.'; Pl:9Tincla ,
.10 \Il Cf -" I:l '
.( . . .ii! :'f ~~a>
~ ... :'g:~':",!~~ .j , ,
• t • ~ --:- ~ -: - -rl \-1 l.. • 1 ,¡ i
- ' i. . ., '" . '; f . ~ .'
Infantería••.•••••••••••••••• p :1'. corQn¡:iI ; D.. José Rod¡ígu~ ~el Fi~~Jo,:•••••• ~ ¡A8ednl¡\lopor lo§ carabino· :1 .. , .
, . • ~" .' ..:.' :\'08,qneie I~blevaion. 2~ febrerO • .1~97 N:anila , :...., ~ •••: ~nila.
Idem•• 0•••••••••••••••••• Caz .•m'm•.11••• 2, .. r¡;,elliente•.»' Francisc9·Sellla:ConiIl~·· '.' "~"'" .»'1 JI) .,. 1 JI oQ~ubre~. '18f)7 Ide,m ; ; , l Idem. ,
Idero Reg.,~f.a.n.C!74 Capj.t~n •••• ; ')'Manuel Quev, ~e¡l(.J.9ll.8 ,,;. ) . l. ) ') 1~ ídem 18~7 Unilrlgau .-, , : Nueva Eci;a.
Idem ldem J\úm. 71, .qrQp~~t' .. ~ »~~riq~e1,«ld~iro '.'" • , .' • Se·igncpra sP: íl\em.... 18117 Marahui .. "/' ¡ ; ~ ", Mj.n~jl.nao.
Idem Caz. n*m. ']5 ~. T~nIli'nte. ) -VIctOI'I8JW J~ménez~e)l.~z •.,.,.. .),:. J' j'l III ídem •••. 18f17 Manila••••••:,•••••., •••••••.••••••; ·Mj¡nlJa.
'Idem Idl!m ~úm. 14:., 'Ü~.f{\••••••••• ManueI8i!ler.:49PeJil ','~' ••• ; » 1 l) , ) ~ íq\lJIl 1897 Oalamba ••••:: 'c'" "' •• ,' ; L.3~~a.
Idem oo Idem ü~ro. ) 'José Sende.r GOPZá.l~.. _1 "; ,l) :i9 íde.m 18\t7 A.laminos .. ',' d , ~ ',' .'.,,~ ';:Se:}gBora,
Idem Idemn¡úm. 8.~. ~rQnt¡ll ».Juan BautIstll.A..J.bert : 1) » ." li6 feJ>jero .. 1897 zap~te : ! Oavi~.
ldem , Idem ~úm. 5.,. ,2. Teni~Dte. l) Est~ban;Díaz,.Agll&d¡o oo,. ~ Se. ign9ra 2j6 marZ9 • •• 18\1'7 ManIla ",'" Po Po ~. Marola.
Idem ldem Ilúm. 1~ .. Capl~~.. ,,>. ). COSI:rd!ro Her»Óllde~ ~í~...... 1 " ~'. II J,4 j~niQ :. 1897 PuraY ,. ; ' .•••• l<:lem.
Idem "•• " IdeIil D¡Úm. 14.,. '2.0 ~~mlen~e. , ) .FrB.~Cl~CO Orl¡iz :~sPllla • '! 1 ..-.".: ~ 2:5 m.áuo 1897 Imús " .(lavite.
Idelii ••••••••••••••.•• ;~I~eg. l¡¡f.1l. n.o N :Qaplt¡!.n•.•••• »Antonio Yá.ñ~ ~ler•••.•, ,.... 1, ').), " 11 U)&Yo ••••• 18.7 Maragondón •••• ·• o .:•• 0 ••• o •••••• ldem.
IdemdeMarina ., 9tI;O »;José.~ochD&'n~Jl .• : , ..'1.·1l j. 1 l:2jl!lnio.: 18~7Manila : :~anUa.
Infantería , ¡Bón, C~z. n.o III :~tr,o........ ).AqUlhno Te~llo RuJuo '.' .......1. " .. " 116 f~brero.,189? Bayuyungan : ••0 ~ : ,BatalJg~~.
Ingenieros :T. c?ronel , J .Juan de UrbIlla A;l'a,mbw:o•• , : ,." 71· ":' 1 1'7 maYo, 1897. Man\la .•••• '1." " '¡Manua.:
I)lfantería , •..•.;..~Bón. Ctl.z. n.o 1 . Oaplt,á.n , ) Buenaventlll"_.E:él).:X)iJp.fr.lUP.Q. •.•.'. ~ lol. ,l. lol. " ]¡ó 8~pbre••~ l8~7 Idem. Po Po. :.' , Id~m•.
Artillería de. Il9.oníafia .•~. , , 1.Oil' J'enlcmte, .) José ~ota Hidalgo oo' 1 ,,: ) :t J.\l íqero • •.•• .ls~T Baler ; , ••• , •• , " PrÍ,q.C!I;I!e,
Sanida.d ~ilitar , ,....... M~uw·prov. ) Franmsco Fa-ula Torres ~.. ll' '¡) .)1 13 oet.ubre.... 1897 Manila. ~ , ..,,, .. , ~ , \~nila., ,
GuardIa CIvil ., '.' 2~. TenieJ:\te. ) José Cortés Gómez ,.......... SUiCId_do J:6 ídem ••.•.• 18~1 TOJado ,oo IdE;lOl.
Idem •• Po • • .............. , ~ Otr.o , •.••.••.•. ) ;José Vnlal-Martínez 1 l » 1)i l.ll ~ ide,m • '.~;' 18t'" San Vicente••;•••:••".~••:••• ~•••• ~••: ~agu:¡Ia.















Madrid S de enero~e 1898.'
,.,.-. 1 Ji;
," '. ;Ji)l:SUQsecretariQ




















't 1,. It. 1. -,
IlELACIÓ~ Dominal de los jetes y oficiales q1le han fallecido, en I~Peninsulay Puerto l\ico pertene~iendoal ej~rcltode




Clll11e~' l."O'MB1Ú!.lS :.... ..'~untode1fl\llecimi~ntQ;
. ~ . ..::..;...¿ ~ ~-; ~~~! ·-l{e~~..• ·~o 'Jo • '-'.: ••* ..• _. _~_.'_
.:;<.'::.~=·=~¡¡¡;:;'·""e""~*';"i·""."'w;:,"'~:"'.-,.:"'~-;"';!'m-;~'e-n""~en-te. 'D. Pascua! Alonso zaf:t~~.. :.~. h~ L~i(~ fi~~~~V~j~~~~~eCre!1dO al ejército' d~-C~~i.
.-. ~ .~~i~l!"";"""" l~~.TenlE!~e~ .• Agustín Cuesta Delgado...·•.. ~6 ~V~l!""~' l!}ii<a)t~~~~~~'.,.--~'-";r, i, !:,.
-" ;'In!lt~~~.! •.••••. T;· !lo~oneI. '.' .• Mateo Macias Pona•.•.••.. .;. ·8 ~d!l~ .:••;. :189~ Én:P~Di'p~1!-a\P!lr~necie*dp al ejército de, ~ba.
" efu';'~';" .... 2.° Teniente. » Ricardó Diaz Gómez.... : .. ~. ~O id~~.:- .:.•lg9~ :8n:Ap.t!lltue;ra:(~á;laga),ídem al íd.
, eui':'::':: :: ••• Otro..... ~... »Simón Hernándes A.rroya •. :. ;7, i~b;re;..;. :1~9~ Én.~n Benit9 (Bl!dajoz),'idem al id.
'.;t:~:~ '. "e~'. <;'..~} ...:, 0omand.anté ;l(Francisco Fernández Ferná~-' . ~ • . • .• . '•• ,. "1"- '; ...'~ -.' .' d!,lz ; ~. .0 ~d~m' .;••;. :lS.9't En;GTaPa:da-.,J Jden! al íd.
-". ".. ,t'tlf¡' d.t:l~~' •.:". o:::."".,. ¡0tt9 •...•:••. '.,. '.;.,'. • ]1t!l~ique Garcia GOrd.ón•...• l' 23 febrero .'. ·189'1 En-Y.l8drid,Adem al id•
.\.>i-.a:~ .~m " 2.° Te.niente'l '•. JQe§ Oliva Urgelles ', •.• i. .21'diCb-re-:••<.\:1891 En'Barée19na,:idem al id.~\~~llil.f,~~~:~a~~ilitaf.. ·M~d-ie~prov:, .• ,sil~e~iQMartinez Vidah o.,.~.. ~2 ;nÓVbr~ .:. :189~ ~d~m~ ~ : ~ ~ ~ ~
~1 '1 '..... t
- .... ,;'¡:.t. ..' ~
';\1,~', <M'á,drid lI'de enero de 1898; .•
. ~ ~: : . ¡ ..;: i--": ~ ': r • ".
1ffi.r . .- • -" '. ... :' ; ., ..,': ,.
-, '.' ~. ' ...~.; ~::;.,-.¡.. ~'6; - ... r ~~ ,.; ·~l.~ ;;. ... '.'" :,j\-"'C., ......-.. to.;..
lUXÓN':Dm OABAIJ.EiúA•....-aA1rA :Olr;: 'ióiDc¡: »l.uKOi'f.a? IiB~mrAm¡tr·
~ . . '. 1 .".." -. -. ',.' . )
.: :.
.. ',~. -,;,. .'
. ~ .~. ~·.. ·1:· ~ ~ ..t;- ~ ~ ,~~. .~ ~ e: ·'''''·~Z· ' .;"."( ''':''.'~
BALANCE DE CAJA CORRE~P~~~ENT~: ·~·.ÉS' Dt, LA~' ~mu
. ' .. .; ~ .
• - .....--....._-.....----------~--.....~,...;.~~...;.~.,':"'.'"i,.~,~,.~.,;.,~.,-...;._.....--~~~--;;,..----_;_------:--'""
ENTRADAS CÍI•... SALioAS .;. ".., ", ..
.1 ;">{. ,'~
"., l'eIIetu O~.









". :'"- _ ' ••<{:. ~, • ..~ I ,,,! $'. ~.~ ~ '.:: .~~_ : •• , • ~r. t ",
Por el impórte del caballo~4:Seidó. I ntuÍI. 18.3et>llAi
como inútil' éiJ. el' reghxHe':hto 'de ~avaJira.núd
" ~~rq:2~;'.~e.g~~ asúerd,o del 'Q'o#tréj~' !I:e~X:i[ID1' '.
.nlstracl~,n" en B~slónde1,8 q,e9ºt.nj}~*!-E~,.;
POJ.' ~l ~-dE!mde loa id~ «MJIl~tQ."n,úm. ;1.2, en; 1.0'1)0
: pe~~as, y c.M,!>ro~, :qÚ1;Il;. 8:4,:~I), 8~·62·id., ba·
; jafi! c9~o ;id·. en el;íd¡ d.e Cu.e~ca DÚ:qa. 27, según
. í,d;',ep idj il1.,:, .:. .;. '-,' .:; .j••• ~ • •; ; .
Por l:ll id: del. íd. :«Ela¡;et.o., nlÍm. 12~h baja por
. l~:l\~eJ:te:el). ~lid, ... de ~u.rcill(n~p:l.-'. 37:; C011 p.rre- ,"
, : g~'(),.aL~rt; 65 del regl!UUe~to de remonta vi· ;
",', ~J;i:l:e-':"•••• ,." ';''''';'~~;;''''-'''''''''.;'''';'''''', •••••• ;
; POl.'l~ Í:\'~iicacJó.n.<le1.t~'It!ei-!lQ.!?nel:secretario : '
. ' y coma».dante ca]ero"segun·nÓl'lllna; ....•••.. :
,:.: .... #~;:._ C,,' , , """---1-













B1 Cloroael. 1." f1~a!.ro,
OB'n1GÁ
RESUMEN' DEL MET~'t.lCO
Ezlatencia en'fin del mes~tel'iór•••••••••••• ~.
Entrad.. en el present~ .•-,~,.." .
1---
:'.. - '.I~\ ..... :-.: [-\_! :~. ,~;<.' ~ .~. ~ ,:', ~-~'. I
FORMA EN QU'EEXISTE EL 'CA'PITAL
" ...... ~:.'';:: 'l:.. • ,': -~ :'. ,... ..,:; .-. ~..... .,z'..... b .
E!n,efeQto,s 9:eJa_ueu,<ll\.púbiica.dtlr~Eea-Pi·r -~~. .
, "'~aU:t¡.v~r1¡id() enl~7 ,0QO ¡ielletas~.nóminales).... 128.168 7&'
229.107 23 ,~.I.lj.~1¡álj.cQ ..·..:.....;.:.:..~ •.,.... ,:.,-"":",~"",,,.,2i.207 ,7~
2. aóá 91llin7 ~~é.nias-~porilBpfr11-c~ode~~ll08 ; 68.,619¡Ó4l
- ..-, . 'endiélltll' P.or .BAtJ~tpo~ .paracqm·. 72.• 311 54¡
__ }/; Suma 231.46~ .14.- i~~i~~Wl~~~:!:::~:~~~gj~;b;~8tl~~:~~~~. .
8altd:~~'fd '.' .. , •• S.488 .12; 11 l.'~~ ~spoíis.able! 1: 8óbi'~~tea; .; ;. ",' ~ ••• ~.' . '¡j'.2g9~t
1---"';";'1-.-. "".i.· '. " ~
Oapitalguee::cl8te·etI,cada.... 227.978 92' •... rojcil'.;;.~;........... 227.tl78 .Q~
-t,_ :.'.~' -:-...._ ..... ~~-~;,... --:.-....-....:~...;.~~..':---':":_-:-~--'--'>-'-.:_--:_:~.;...'.;:~..' '.,;._:~...;..-~,,';..:'_'_,.~':;,";,',.;'--....:..;.-' ..--.,;.".'
. : ~;d~id 3~ d~~i(liembf'¡; d~i897.
,. . < : ... "~1 Oajero. < ",
. :R.wÓN :fil'lFEi cJEIw0
'" " ....
,1"' ,
. © Ministerio de O
,~.;.' .
sa
